






2HEUMATIC  TRICUSPIDE  INSUFFICIENCY  SURGICAL  PATCH 
ENLARGEMENT OF THE LEAFLETS
)N  THE  SURGICAL  TREATMENT  OF  RHEUMATIC  TRICUS
PID  DISEASE  WITH  LEAFLET  FIBROSIS  AND  RETRACTION 





AND  SUBVALVULAR  APPARATUS  WITH  NO  COAPTATION 
&IG  	 4HE  ANTERIOR  AND POSTERIOR  LEAFLETS WERE 
ENLARGED  WITH  AN  AUTOLOGOUS  PERICARDIAL  PATCH 
TREATED WITH GLUTARALDEHIDE &IG 	 AND MITRAL AND 
AORTIC  VALVE  REPLACEMENT  WITH  BIOPROSTHESES  PER
FORMED  0OSTOPERATIVE  ECHOCARDIOGRAM  SHOWED 
NORMAL  FUNCTION  OF  THE  TRICUSPID  VALVE  AND  BIO
PROSTHESES
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%N EL TRATAMIENTO QUIRÞRGICO DE LA INSUFICIENCIA 
TRICÞSPIDE  REUMÈTICA  CON  RETRACCIØN  Y  FIBROSIS  DE 
VELOS SE REQUIERE CON FRECUENCIA LA SUSTITUCIØN VAL
VULAR  ,A  VALVULOPLASTIA  MEDIANTE  AMPLIACIØN  DE 
VELOS CON PARCHE DE PERICARDIO ES ALTERNATIVA -U
JER DE  A×OS CON CARDIOPATÓA POLIVALVULAR REUMÈ





TRATADO  CON  GLUTARALDEHÓDO  &IG  	  Y  SUSTITUCIØN 
MITROAØRTICA  CON  BIOPRØTESIS  %L  ECOCARDIOGRAMA 
POSTOPERATORIO  CONFIRMØ  NORMOFUNCIØN  DE  LA  RE
CONSTRUCCIØN Y DE LAS BIOPRØTESIS
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